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㸯㸬◊✲ࡢ⫼ᬒ
ࡇࡇ᭱㏆㸪ୡ㛫ࢆ㈰ࢃࡋ࡚࠸ࡿAKB48ࠋᙼዪ㐩ࡀ2010ᖺ
࡟࣮ࣜࣜࢫࡋࡓḷ࡟ࠕ࣏ࢽ࣮ࢸ࣮ࣝ࡜ࢩࣗࢩࣗࠖ࡜࠸࠺᭤ࡀ
࠶ࡿࠋḷモࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪ࠕ࣏ࢽ࣮ࢸ࣮ࣝࠖ࡜࠸࠺༢ㄒࡣ㸴
ᅇⓏሙࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠕࢩࣗࢩࣗࠖ࡜࠸࠺༢ㄒࡣ㸯ᅇࡋ࠿ฟ࡚
ࡇ࡞࠸ࠋࡑࢀ࡞ࡢ࡟࡞ࡐḷࢆ኎ࡾฟࡍỴࡵᡭ࡜ࡶゝ࠼ࡿḷࡢ
㢟ྡ࡟㸪㸯ᅇࡋ࠿ฟ࡚ࡇ࡞࠸ࠕࢩࣗࢩࣗࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ౑⏝
ࡋࡼ࠺࡜ᛮࡗࡓࡢ࠿㸽ࡑࢀࡣࠕࢩࣗࢩࣗࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡢ㡪ࡁ
࡟㨩ࡏࡽࢀࡓ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ୍ぢ㸪ࢩࣗࢩࣗࡀఱ࠿
▱ࡽ࡞ࡅࢀࡤᨃ㡢ㄒࡢࡼ࠺࡟ࡶឤࡌࡽࢀ㸪࡝ࡇ࠿ឡࡃࡿࡋࡉ
ࡶឤࡌ㸪㧥ࢆ⤖ࡪ≀ࡔ࡜ࡣ᝿ീࡶฟ᮶࡞࠸ࠋ௒ᅇࢩࣗࢩࣗ࡟
⯆࿡ࢆᢪ࠸ࡓࡢࡶࡑࡢྡ๓ࡢ୙ᛮ㆟࡟࠶ࡿࠋࡑࢇ࡞ࠕࢩࣗࢩ
ࣗࠖࡶ୍Ṍእ࡟ฟ࡚ࡳࡿ࡜㸪࡝ࢇ࡞ሙᡤ࡛ぢ࠿ࡅࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓࠋ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࢩࣙࢵࣉࡣࡶࡕࢁࢇ㸪100෇ࢩࣙࢵࣉ㸪
ࢫ࣮ࣃ࣮㸪ࢻࣛࢵࢢࢫࢺ࢔͐ࠋࡘࡲࡾ㸪ࡑࢀࡔࡅࢩࣗࢩࣗࡢ
㟂せ㸪ㄆ▱ᗘࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࢁ࠺ࠋ 
㸰㸬ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ
⟄≧ࡢᕸ࡟ࢦ࣒ࢆ㏻ࡋ࡚㍯࡟ࡋࡓࡔࡅࡢ༢⣧࡞࢔ࢡࢭࢧࣜ
࣮ࠕࢩࣗࢩࣗࠖࡀ㸪࡞ࡐᖺ㱋ࢆၥࢃࡎ㸪ᑠࡉ࡞ዪࡢᏊ࠿ࡽᡂ
ேዪᛶ࡟ࡲ࡛౑⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠋࡲࡓ㸪ᕸࡢ⣲ᮦ㸪
ᙧ㸪኱ࡁࡉ࡞࡝࡛࢞ࣛࢵ࡜༳㇟ࡀኚࢃࡿࠕࢩࣗࢩࣗࠖࡢ㨩ຊ
࡟㸪ᩥ⊩ㄪᰝ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㸪ᕷሙㄪᰝࢆࡋ࡚㏕ࡾ㸪ࢩࣗ
ࢩࣗࡀὶ⾜ࡋࡓ⌮⏤ࢆ⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࡢࢩࣗࢩࣗ
࡜ࡋ࡚ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ከゅⓗ㸪ከᶵ⬟࡟౑࠼ࡿࠕࢩࣗࢩࣗࠖ
ࡢ౑࠸᪉ࢆᥦ᱌ࡋ㸪≀࡟⁄ࢀࡓ⌧௦♫఍࡟ࠕࡶࡢࠖࡢྍ⬟ᛶ
ࢆ᥈ࡾࡓ࠸ࠋ 
㸱㸬ྡ๓ࡢ⏤᮶
 ࢩࣗࢩࣗ࡜ࡣ᮰ࡡࡓ㧥࡟㣭ࡿ࢔ࢡࢭࢧ࣮࡛ࣜ㸪ᕸࢆ⟄≧࡟ 
ࡋ࡚ࢦ࣒ࢆ㏻ࡋࡓ༢⣧࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎྡ๓ࡢㅦ࡟㏕ࡗ࡚
ࡳࡼ࠺ࠋࢩࣗࢩࣗࡣ㺀chouchou㺁࡜⾲グࡉࢀࡿ࿴〇እ᮶ㄒ࡛
ࠕࡍ࡚ࡁ࡞ ࠖࠕྍឡ࠸ ࠖࠕ࠾Ẽ࡟ධࡾࠖࢆព࿡ࡍࡿᙧᐜモ࡛࠶
ࡿࠋࠕchouࠖ༢య࡛ࡣࣇࣛࣥࢫㄒࡢࠕ࢟ࣕ࣋ࢶࠖࢆព࿡ࡋ㸪
౛࠼ࡤ㸪ὒⳫᏊࡢࠕࢩ࣮ࣗࢡ࣮࣒ࣜࠖࡢࢩ࣮ࣗࡶࡇࡢㄒ࡛࠶
ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡣఱᨾ㺀࢟ࣕ࣋ࢶ㺁ࡀ㺀࠾Ẽ࡟ධࡾ㺁㺀ྍឡ࠸㺁࡞࡝ࢆ
ព࿡ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿㸽ࣇࣛࣥࢫ࡛࢟ࣕ࣋ࢶࡀ㸪᫇࠿ࡽ
㣗࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿឡࡉࢀࡓ㔝⳯ࡔ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ 
 
㸲㸬ࢩࣗࢩࣗࡢṔྐ
ࢩࣗࢩࣗࡣㄡࡀ⏕ࡳฟࡋ࡚㸪ୡ㛫࡟ᗈࡵࡓ࠿㸪ࡲࡓ᪥ᮏ
࡟࠸ࡘఏࢃࡗࡓ࠿ࡣࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪⌧ẁ㝵ࡢ᪂⪺
᳨⣴࡛ 1993 ᖺ㡭㸪ࢩࣗࢩࣗࡀⓏሙࡋࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࣂ
ࣈࣝ᫬௦㸪࣎ࢹ࢕ࢥ࣭ࣥ࣡ࣥࣞࣥࡀ඲┒࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࣂࣈࣝ
ᔂቯᚋ㸪᭹⿦ࡀ࢝ࢪࣗ࢔ࣝࢫࢱ࢖ࣝ࡟ࢩࣇࢺࡋ࡚࠸ࡃࠋ᭹⿦
ࡀኚ໬ࡍࡿ࡟ࡘࢀ࡚㸪㛗ࡃఙࡤࡋ࡚ࡋ࡚࠸ࡓ㧥ࢆྜࢃࡏࡿࡓ
ࡵ࡟㸪࣊࢔࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛Ⓩሙࡋࡓࡢࡀ
ࢩࣗࢩࣗࡔࠋࡑࡢᚋࢩࣗࢩࣗࡣᑠࡉ࡞ὶ⾜࡟࡞ࡿࡀ㸪1997
ᖺ㡭࠿ࡽ 10ᖺ㛫㸪࣓ࢹ࢕࢔࠿ࡽጼࢆᾘࡍࠋ2007ᖺ㡭࡟෌ࡧ
ጼࢆ⌧ࡋ㸪ࢩࣗࢩࣗࡢὶ⾜ࢆᕳࡁ㉳ࡇࡍࠋࡇࡢὶ⾜ࡣ㸪ࣈࣛ
ࣥࢻ㺀࢖ࣛࣥ࢖ࣛࣥ㺁(ᅗ㸯)ࡢࢩࣗࢩࣗࡀⅆ௜ࡅᙺࡔ࡜ゝࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋ㸪ࢩࣗࢩࣗࡣேẼ࢔࢖ࢻࣝࡢḷࡸ㸪ዪඣ⋵ල
࡛ࡶྲྀࡾᢅࢃࢀ㸪ໃຊࢆᣑ኱ࡋ㸪ࠕὶ⾜࢔࢖ࢸ࣒ࠖ࠿ࡽ㸪࢔
ࢡࢭࢧ࣮ࣜࡢࠕᐃ␒࢔࢖ࢸ࣒ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩ࢆ☜❧ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࡇࡢὶ⾜ࡢ⿬ഃ࡟ࡣ㸪ࣔࢹࣝ㸪㞧ㄅ⦅㞟⪅㸪ࢫࢱ࢖ࣜࢫࢺ࡞
࡝ࡢཱྀࢥ࣑ࡀᙳ㡪ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪᝟ሗ໬♫఍ࡢ⫼ᬒ
ࢆឤࡌࡉࡏࡽࢀࡿࠋ90 ᖺ௦࡟ࡣ࡞࠿ࡗࡓཱྀࢥ࣑ࢧ࢖ࢺࡸ㸪
ࣈࣟࢢ㸪ࡑࡋ࡚ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࠋࢩࣗࢩࣗࡣࡑࢇ࡞᝟ሗ໬♫
఍ࡀ⏕ࡳฟࡋࡓ㸪ᡂຌ౛ࡢ୍ࡘࡔ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓ㸪ࢩ
ࣗࢩࣗࡢὶ⾜࡟ࡣ㸪㧥ᆺࡢࢼࢳࣗࣛࣝ໬ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ90 ᖺ௦ࡣ㸪㧥ࢆࡃࡃࡿ㝿㸪࡛᷸㧥ࢆ࡜࠸࡚ࡁࡕ
ࡗ࡜ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡓࡢࡀ㸪ᚎࠎ࡟㸪ࣇ࣡ࢵ࡜ᡭ࡛᷸㧥ࢆࡲ࡜ࡵ
ࡿࢼࢳࣗࣛࣝ࡞ࢫࢱ࢖ࣝ࡟ࢩࣇࢺࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢࢼࢳࣗࣛࣝ
࡞㧥ᆺࢆసࡿ㝿㸪ࢩࣗࢩࣗࡣ࠺ࡗ࡚ࡘࡅࡢ࢔࢖ࢸ࣒ࡔࠋ࡞ࡐ
࡞ࡽࢩࣗࢩࣗࡣࡑࡢᵓᡂୖ㸪ࡁࡗࡕࡾ࡜㧥ࢆࡲ࡜ࡵࡿ஦ࡀฟ
᮶࡞࠸࠿ࡽࡔࠋࡘࡲࡾ㸪ࢩࣗࢩ࡛ࣗ㧥ࢆ⤖ࡪࡔࡅ࡛ὶ⾜ࡢࢼ
ࢳࣗࣛࣝࢫࢱ࢖ࣝࡀ᏶ᡂࡍࡿࡢࡔࠋࡼࡗ࡚㸪ࢩࣗࢩࣗࡢὶ⾜
ࡣ㸪᝟ሗ໬♫఍㸪㧥ᆺࡢࢼࢳࣗࣛࣝ໬࡟ࡼࡾ⏕ࡲࢀࡓ࡜ゝ࠼
ࡿࠋ 
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ᅗ㸯 ࢖ࣛࣥ࢖ࣛࣥࡢࢩࣗࢩࣗ  
 
㸳㸬⾤୰ㄪᰝ࡟ࡼࡿࢩࣗࢩࣗࡢ⌧≧ㄪᰝ
 ㄪᰝෆᐜ
12᭶ 16᪥(᪥)16㸸00㡭㹼 ⣙஧᫬㛫㸪㜰ᛴᱵ⏣㥐ࡢ㥐๓
࡟࡚࣊࢔࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜ(ࢦ࣒ࢆྵࡴ)ࢆ౑ࡗ࡚㧥ࢆ᮰ࡡ࡚࠸ࡿ
ዪᛶ 300ேࢆᑐ㇟࡟⾤୰࢛࢘ࢵࢳࣥࢢࡋ࡚ࡳࡓࠋ 
 ㄪᰝෆᐜ
ࢩࣗࢩࣗࡀᐇ㝿࡟࡝ࢀࡔࡅࡢே࡟ࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ㄪᰝ
ࡋ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ㸪┠ど࡟ࡼࡿᖺ௦ูࡢࢩࣗࢩࣗ౑⏝⋡㸪ࢩࣗࢩ
ࣗࢆࡘࡅࡿ㝿ࡢ㧥ᙧ㸪౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢩࣗࢩࣗࡢⰍࢆㄪᰝࡋ
࡚ᐇែ࡟㏕ࡗ࡚࠸ࡃࠋ 
 ㄪᰝ⤖ᯝ
 ᅗ㸰ࡣ㸪࣊࢔࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜ╔⏝⪅ 300ேࡀఱࢆ╔ࡅ࡚࠸ࡓ
࠿ࢆ⾲ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࢩࣗࢩࣗࡣ㸪඲యࡢ 26㸣㸪78 ேࡀ╔ࡅ࡚
࠸ࡿࠋ㯮ࢦ࣒㸪ࡶࡋࡃࡣ㣭ࡾࡢࡘ࠸ࡓࢦ࣒ࢆ╔ࡅ࡚࠸ࡿேࡀ
┠❧ࡗࡓࠋ 
 ᅗ㸱࡛ࡣ㸪ᖺ௦ูࡢࢩࣗࢩࣗࡢ╔⏝ᩘࢆㄪ࡭ࡓࠋ⤖ᯝࡣ
10 ௦ᮍ‶࡛ࡣ 12 ே୰㸮ே࡛ࡢ㸮㸣ࠋ10 ௦㹼ࡣ㸪42 ே୰㸴
ே࡛ 14㸣㸪20 ௦㹼ࡣ 114 ே୰ 24 ே࡛ 21㸣㸪30 ௦㹼ࡣ 76
ே୰ 30 ே࡛ 40㸣㸪40 ௦㹼ࡣ 32 ே୰ 12 ே࡛ 38㸣㸪50 ௦
㹼ࡣ 19ே୰ 5ே࡛ 26㸣㸪60௦㹼ࡣ 3ே୰ 1ே࡛ 30㸣ࡀࢩ
ࣗࢩࣗࢆ╔ࡅ࡚࠸ࡓࠋ≉࡟ほᐹࡋ࡚࠸࡚ឤࡌࡓࡢࡣ㸪20 ௦
ᚋ༙࠿ࡽࢩࣗࢩࣗࡢ╔⏝⪅ࡀቑ࠼ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠼ࡓࠋࡲࡓ㸪≉
࡟ 30௦ࡢࢩࣗࢩࣗ╔⏝⪅ࡀ┠❧ࡗࡓࠋ 
ᅗ㸲࡛ࡣࢩࣗࢩࣗࢆ╔ࡅ࡚࠸ࡓ 78 ேࡢ㧥ᆺ(⤖ࡧ᪉)ࢆㄪ
࡭࡚ࡳࡓࠋ⤖ᯝࡣࢢࣛࣇࡢ㏻ࡾ࡛㸪࣏ࢽ࣮ࢸ࣮ࣝࡀ඲యࡢ
44㸣㸪ࣁ࣮ࣇ࢔ࢵࣉࡀ 28㸣㸪ࢧ࢖ࢻ࢔ࢵࣉ(ᶓ࡛᮰ࡡࡿ㧥ᆺ)
ࡀ 13㸣㸪࠾ᅋᏊ㸪ࡳࡘ⦅ࡳ࣏ࢽ࣮ࢸ࣮ࣝࡀඹ࡟㸴㸣ࡔࡗࡓࠋ
ࡸࡣࡾ࣏ࢽ࣮ࢸ࣮ࣝࡀከ࠿ࡗࡓࡀ㸪20 ௦ᚋ༙࠿ࡽ 30 ௦ࡃࡽ
࠸ࡣࣁ࣮ࣇ࢔ࢵࣉ࡛ࢩࣗࢩࣗࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ┠❧ࡗࡓࠋ 
ᅗ㸳࡛ࡣࢩࣗࢩࣗ╔⏝⪅ࡢࢩࣗࢩࣗࡢⰍࢆㄪᰝࡋࡓࠋ⤖ᯝ
ࡣ㯮ࡸ㯮ᆅ࡟᯶ࡢࡶࡢࡀᖺ௦㛵ಀ࡞ࡃ┠❧ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࣆࣥ
ࢡⰍࡣⱝ࠸ୡ௦࡟┠❧ࡗࡓࠋ 
 ⾤୰ㄪᰝ࡟ࡼࡿ⪃ᐹ
ࢩࣗࢩࣗࡢ౑⏝⋡ࡣ඲యࡢ 26㸣࡛㸪ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡼࡾࡶ౑
⏝⋡ࡢప࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᖺ௦ูㄪᰝ࡛ࡣ㸪ࠕࢩࣗࢩ
ࣗࠖࡣ㸪୺࡟ 20 ௦ᚋ༙㹼40 ௦ࡃࡽ࠸ࡢዪᛶࡀ㌟࡟╔ࡅ࡚࠾
ࡾ㸪ⱝ࠸ୡ௦࡟ேẼ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ㸪኱ேࡢዪᛶ㸪ാࡃዪᛶ࡟
ேẼࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ࢩࣗࢩࣗࡀࡶࡘ≉ᚩࠕ⳹
ࡸ࠿ࡉ ࠖࠕ౽฼ࡉࠖࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࢩࣗࢩࣗࢆ౑࠼ࡤ㸪᫬㛫ࡀ࡞࠸᫬࡛ࡶ⡆༢࡟㸪⳹ࡸ࠿࡞ࢫࢱ
࢖ࣝࢆసࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡢࡔࠋࡘࡲࡾ㸪ࢩࣗࢩࣗ࡟ࡣ᭹ࢆ㑅
ࡤࡎ㸪⡆༢࡟╔⏝࡛ࡁ㸪࡞࠾࠿ࡘᡭᢤࡁ࡟ぢ࠼࡞࠸⳹ࡸ࠿࡞
ࡶࡢࡀồࡵࡽࢀࡿࡢࡔࠋ 
㸴㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
 ࢩࣗࢩࣗࡣࡸࡣࡾ㸪㧥㣭ࡾ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ
࡛㸪ࢩࣗࢩࣗࡢከᶵ⬟࣭ከゅⓗ࡞㒊ศࢆ㸪⾤୰࡛ࡣぢࡿࡇ࡜
ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪༞ᴗ◊✲ࡢᮏయ࡛ࡣ㧥㣭ࡾ௨እ࡟
࡛ࡶ౑࠸ࡓ࠸࡜ᛮࢃࡏࡿࢩࣗࢩࣗࡢ౑࠸㐨ࢆ⪃࠼㸪ᥦ᱌ࡋࡓ
ࡀ㸪ᮏ✏࡛ࡣ┬␎ࡍࡿࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
1)༓ᮧ඾⏕: ᫬௦ࡢẼศࢆㄞࡴ, ࢢ࣮ࣜࣥ࢔࣮ࣟฟ∧ 
2)ẖ᪥᪂⪺, 1993ᖺ 11᭶ 10᪥, 㐟ࡧᚰࢆᣢࡗ࡚㧥ᆺࢆᴦࡋ
ࡴ᫬௦࡟ ౽฼࡞ᑠ㐨ලࡶⓏሙ 
3)NIKKEIࣉࣛࢫ, 2007ᖺ 11᭶ 17᪥, (ࢩࣗࢩࣗ)ᴗ⏺ࡢཱྀ
ࢥ࣑ࡀⅆ௜ࡅᙺ 
4)࢖ࣛࣥ࢖ࣛࣥ㸫ZOZOTOWN㸫,  
http://zozo.jp/_search/search_result.html?p_type=1&p_m
aid=1&p_tbid=1349 
 
 
 
 
 
ᅗ㸰 ㄪᰝᑐ㇟ ࣊࢔࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜ╔⏝ዪᛶ ྡ







ᅗ㸱 ᖺ௦ู ࢩࣗࢩࣗ╔⏝ᩘ






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ᅗ㸲 ࢩࣗࢩࣗ╔⏝⪅ ேࡢ㧥ᆺࡢෆヂ







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
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
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㧥㣭ࡾࢩࣗࢩࣗࡢㅖ┦
ቑ⏣㝧Ꮚ
>ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫᩍᤵ ᶓᕝබᏊ@


 
 
 
㸯㸬◊✲ࡢ⫼ᬒ
ࡇࡇ᭱㏆㸪ୡ㛫ࢆ㈰ࢃࡋ࡚࠸ࡿAKB48ࠋᙼዪ㐩ࡀ2010ᖺ
࡟࣮ࣜࣜࢫࡋࡓḷ࡟ࠕ࣏ࢽ࣮ࢸ࣮ࣝ࡜ࢩࣗࢩࣗࠖ࡜࠸࠺᭤ࡀ
࠶ࡿࠋḷモࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪ࠕ࣏ࢽ࣮ࢸ࣮ࣝࠖ࡜࠸࠺༢ㄒࡣ㸴
ᅇⓏሙࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠕࢩࣗࢩࣗࠖ࡜࠸࠺༢ㄒࡣ㸯ᅇࡋ࠿ฟ࡚
ࡇ࡞࠸ࠋࡑࢀ࡞ࡢ࡟࡞ࡐḷࢆ኎ࡾฟࡍỴࡵᡭ࡜ࡶゝ࠼ࡿḷࡢ
㢟ྡ࡟㸪㸯ᅇࡋ࠿ฟ࡚ࡇ࡞࠸ࠕࢩࣗࢩࣗࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ౑⏝
ࡋࡼ࠺࡜ᛮࡗࡓࡢ࠿㸽ࡑࢀࡣࠕࢩࣗࢩࣗࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡢ㡪ࡁ
࡟㨩ࡏࡽࢀࡓ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ୍ぢ㸪ࢩࣗࢩࣗࡀఱ࠿
▱ࡽ࡞ࡅࢀࡤᨃ㡢ㄒࡢࡼ࠺࡟ࡶឤࡌࡽࢀ㸪࡝ࡇ࠿ឡࡃࡿࡋࡉ
ࡶឤࡌ㸪㧥ࢆ⤖ࡪ≀ࡔ࡜ࡣ᝿ീࡶฟ᮶࡞࠸ࠋ௒ᅇࢩࣗࢩࣗ࡟
⯆࿡ࢆᢪ࠸ࡓࡢࡶࡑࡢྡ๓ࡢ୙ᛮ㆟࡟࠶ࡿࠋࡑࢇ࡞ࠕࢩࣗࢩ
ࣗࠖࡶ୍Ṍእ࡟ฟ࡚ࡳࡿ࡜㸪࡝ࢇ࡞ሙᡤ࡛ぢ࠿ࡅࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓࠋ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࢩࣙࢵࣉࡣࡶࡕࢁࢇ㸪100෇ࢩࣙࢵࣉ㸪
ࢫ࣮ࣃ࣮㸪ࢻࣛࢵࢢࢫࢺ࢔͐ࠋࡘࡲࡾ㸪ࡑࢀࡔࡅࢩࣗࢩࣗࡢ
㟂せ㸪ㄆ▱ᗘࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࢁ࠺ࠋ 
㸰㸬ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ
⟄≧ࡢᕸ࡟ࢦ࣒ࢆ㏻ࡋ࡚㍯࡟ࡋࡓࡔࡅࡢ༢⣧࡞࢔ࢡࢭࢧࣜ
࣮ࠕࢩࣗࢩࣗࠖࡀ㸪࡞ࡐᖺ㱋ࢆၥࢃࡎ㸪ᑠࡉ࡞ዪࡢᏊ࠿ࡽᡂ
ேዪᛶ࡟ࡲ࡛౑⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠋࡲࡓ㸪ᕸࡢ⣲ᮦ㸪
ᙧ㸪኱ࡁࡉ࡞࡝࡛࢞ࣛࢵ࡜༳㇟ࡀኚࢃࡿࠕࢩࣗࢩࣗࠖࡢ㨩ຊ
࡟㸪ᩥ⊩ㄪᰝ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㸪ᕷሙㄪᰝࢆࡋ࡚㏕ࡾ㸪ࢩࣗ
ࢩࣗࡀὶ⾜ࡋࡓ⌮⏤ࢆ⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࡢࢩࣗࢩࣗ
࡜ࡋ࡚ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ከゅⓗ㸪ከᶵ⬟࡟౑࠼ࡿࠕࢩࣗࢩࣗࠖ
ࡢ౑࠸᪉ࢆᥦ᱌ࡋ㸪≀࡟⁄ࢀࡓ⌧௦♫఍࡟ࠕࡶࡢࠖࡢྍ⬟ᛶ
ࢆ᥈ࡾࡓ࠸ࠋ 
㸱㸬ྡ๓ࡢ⏤᮶
 ࢩࣗࢩࣗ࡜ࡣ᮰ࡡࡓ㧥࡟㣭ࡿ࢔ࢡࢭࢧ࣮࡛ࣜ㸪ᕸࢆ⟄≧࡟ 
ࡋ࡚ࢦ࣒ࢆ㏻ࡋࡓ༢⣧࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎྡ๓ࡢㅦ࡟㏕ࡗ࡚
ࡳࡼ࠺ࠋࢩࣗࢩࣗࡣ㺀chouchou㺁࡜⾲グࡉࢀࡿ࿴〇እ᮶ㄒ࡛
ࠕࡍ࡚ࡁ࡞ ࠖࠕྍឡ࠸ ࠖࠕ࠾Ẽ࡟ධࡾࠖࢆព࿡ࡍࡿᙧᐜモ࡛࠶
ࡿࠋࠕchouࠖ༢య࡛ࡣࣇࣛࣥࢫㄒࡢࠕ࢟ࣕ࣋ࢶࠖࢆព࿡ࡋ㸪
౛࠼ࡤ㸪ὒⳫᏊࡢࠕࢩ࣮ࣗࢡ࣮࣒ࣜࠖࡢࢩ࣮ࣗࡶࡇࡢㄒ࡛࠶
ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡣఱᨾ㺀࢟ࣕ࣋ࢶ㺁ࡀ㺀࠾Ẽ࡟ධࡾ㺁㺀ྍឡ࠸㺁࡞࡝ࢆ
ព࿡ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿㸽ࣇࣛࣥࢫ࡛࢟ࣕ࣋ࢶࡀ㸪᫇࠿ࡽ
㣗࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿឡࡉࢀࡓ㔝⳯ࡔ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ 
 
㸲㸬ࢩࣗࢩࣗࡢṔྐ
ࢩࣗࢩࣗࡣㄡࡀ⏕ࡳฟࡋ࡚㸪ୡ㛫࡟ᗈࡵࡓ࠿㸪ࡲࡓ᪥ᮏ
࡟࠸ࡘఏࢃࡗࡓ࠿ࡣࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪⌧ẁ㝵ࡢ᪂⪺
᳨⣴࡛ 1993 ᖺ㡭㸪ࢩࣗࢩࣗࡀⓏሙࡋࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࣂ
ࣈࣝ᫬௦㸪࣎ࢹ࢕ࢥ࣭ࣥ࣡ࣥࣞࣥࡀ඲┒࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࣂࣈࣝ
ᔂቯᚋ㸪᭹⿦ࡀ࢝ࢪࣗ࢔ࣝࢫࢱ࢖ࣝ࡟ࢩࣇࢺࡋ࡚࠸ࡃࠋ᭹⿦
ࡀኚ໬ࡍࡿ࡟ࡘࢀ࡚㸪㛗ࡃఙࡤࡋ࡚ࡋ࡚࠸ࡓ㧥ࢆྜࢃࡏࡿࡓ
ࡵ࡟㸪࣊࢔࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛Ⓩሙࡋࡓࡢࡀ
ࢩࣗࢩࣗࡔࠋࡑࡢᚋࢩࣗࢩࣗࡣᑠࡉ࡞ὶ⾜࡟࡞ࡿࡀ㸪1997
ᖺ㡭࠿ࡽ 10ᖺ㛫㸪࣓ࢹ࢕࢔࠿ࡽጼࢆᾘࡍࠋ2007ᖺ㡭࡟෌ࡧ
ጼࢆ⌧ࡋ㸪ࢩࣗࢩࣗࡢὶ⾜ࢆᕳࡁ㉳ࡇࡍࠋࡇࡢὶ⾜ࡣ㸪ࣈࣛ
ࣥࢻ㺀࢖ࣛࣥ࢖ࣛࣥ㺁(ᅗ㸯)ࡢࢩࣗࢩࣗࡀⅆ௜ࡅᙺࡔ࡜ゝࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋ㸪ࢩࣗࢩࣗࡣேẼ࢔࢖ࢻࣝࡢḷࡸ㸪ዪඣ⋵ල
࡛ࡶྲྀࡾᢅࢃࢀ㸪ໃຊࢆᣑ኱ࡋ㸪ࠕὶ⾜࢔࢖ࢸ࣒ࠖ࠿ࡽ㸪࢔
ࢡࢭࢧ࣮ࣜࡢࠕᐃ␒࢔࢖ࢸ࣒ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩ࢆ☜❧ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࡇࡢὶ⾜ࡢ⿬ഃ࡟ࡣ㸪ࣔࢹࣝ㸪㞧ㄅ⦅㞟⪅㸪ࢫࢱ࢖ࣜࢫࢺ࡞
࡝ࡢཱྀࢥ࣑ࡀᙳ㡪ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪᝟ሗ໬♫఍ࡢ⫼ᬒ
ࢆឤࡌࡉࡏࡽࢀࡿࠋ90 ᖺ௦࡟ࡣ࡞࠿ࡗࡓཱྀࢥ࣑ࢧ࢖ࢺࡸ㸪
ࣈࣟࢢ㸪ࡑࡋ࡚ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࠋࢩࣗࢩࣗࡣࡑࢇ࡞᝟ሗ໬♫
఍ࡀ⏕ࡳฟࡋࡓ㸪ᡂຌ౛ࡢ୍ࡘࡔ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓ㸪ࢩ
ࣗࢩࣗࡢὶ⾜࡟ࡣ㸪㧥ᆺࡢࢼࢳࣗࣛࣝ໬ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ90 ᖺ௦ࡣ㸪㧥ࢆࡃࡃࡿ㝿㸪࡛᷸㧥ࢆ࡜࠸࡚ࡁࡕ
ࡗ࡜ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡓࡢࡀ㸪ᚎࠎ࡟㸪ࣇ࣡ࢵ࡜ᡭ࡛᷸㧥ࢆࡲ࡜ࡵ
ࡿࢼࢳࣗࣛࣝ࡞ࢫࢱ࢖ࣝ࡟ࢩࣇࢺࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢࢼࢳࣗࣛࣝ
࡞㧥ᆺࢆసࡿ㝿㸪ࢩࣗࢩࣗࡣ࠺ࡗ࡚ࡘࡅࡢ࢔࢖ࢸ࣒ࡔࠋ࡞ࡐ
࡞ࡽࢩࣗࢩࣗࡣࡑࡢᵓᡂୖ㸪ࡁࡗࡕࡾ࡜㧥ࢆࡲ࡜ࡵࡿ஦ࡀฟ
᮶࡞࠸࠿ࡽࡔࠋࡘࡲࡾ㸪ࢩࣗࢩ࡛ࣗ㧥ࢆ⤖ࡪࡔࡅ࡛ὶ⾜ࡢࢼ
ࢳࣗࣛࣝࢫࢱ࢖ࣝࡀ᏶ᡂࡍࡿࡢࡔࠋࡼࡗ࡚㸪ࢩࣗࢩࣗࡢὶ⾜
ࡣ㸪᝟ሗ໬♫఍㸪㧥ᆺࡢࢼࢳࣗࣛࣝ໬࡟ࡼࡾ⏕ࡲࢀࡓ࡜ゝ࠼
ࡿࠋ 



 


ᅗ㸯 ࢖ࣛࣥ࢖ࣛࣥࡢࢩࣗࢩࣗ  
 
㸳㸬⾤୰ㄪᰝ࡟ࡼࡿࢩࣗࢩࣗࡢ⌧≧ㄪᰝ
 ㄪᰝෆᐜ
12᭶ 16᪥(᪥)16㸸00㡭㹼 ⣙஧᫬㛫㸪㜰ᛴᱵ⏣㥐ࡢ㥐๓
࡟࡚࣊࢔࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜ(ࢦ࣒ࢆྵࡴ)ࢆ౑ࡗ࡚㧥ࢆ᮰ࡡ࡚࠸ࡿ
ዪᛶ 300ேࢆᑐ㇟࡟⾤୰࢛࢘ࢵࢳࣥࢢࡋ࡚ࡳࡓࠋ 
 ㄪᰝෆᐜ
ࢩࣗࢩࣗࡀᐇ㝿࡟࡝ࢀࡔࡅࡢே࡟ࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ㄪᰝ
ࡋ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ㸪┠ど࡟ࡼࡿᖺ௦ูࡢࢩࣗࢩࣗ౑⏝⋡㸪ࢩࣗࢩ
ࣗࢆࡘࡅࡿ㝿ࡢ㧥ᙧ㸪౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢩࣗࢩࣗࡢⰍࢆㄪᰝࡋ
࡚ᐇែ࡟㏕ࡗ࡚࠸ࡃࠋ 
 ㄪᰝ⤖ᯝ
 ᅗ㸰ࡣ㸪࣊࢔࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜ╔⏝⪅ 300ேࡀఱࢆ╔ࡅ࡚࠸ࡓ
࠿ࢆ⾲ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࢩࣗࢩࣗࡣ㸪඲యࡢ 26㸣㸪78 ேࡀ╔ࡅ࡚
࠸ࡿࠋ㯮ࢦ࣒㸪ࡶࡋࡃࡣ㣭ࡾࡢࡘ࠸ࡓࢦ࣒ࢆ╔ࡅ࡚࠸ࡿேࡀ
┠❧ࡗࡓࠋ 
 ᅗ㸱࡛ࡣ㸪ᖺ௦ูࡢࢩࣗࢩࣗࡢ╔⏝ᩘࢆㄪ࡭ࡓࠋ⤖ᯝࡣ
10 ௦ᮍ‶࡛ࡣ 12 ே୰㸮ே࡛ࡢ㸮㸣ࠋ10 ௦㹼ࡣ㸪42 ே୰㸴
ே࡛ 14㸣㸪20 ௦㹼ࡣ 114 ே୰ 24 ே࡛ 21㸣㸪30 ௦㹼ࡣ 76
ே୰ 30 ே࡛ 40㸣㸪40 ௦㹼ࡣ 32 ே୰ 12 ே࡛ 38㸣㸪50 ௦
㹼ࡣ 19ே୰ 5ே࡛ 26㸣㸪60௦㹼ࡣ 3ே୰ 1ே࡛ 30㸣ࡀࢩ
ࣗࢩࣗࢆ╔ࡅ࡚࠸ࡓࠋ≉࡟ほᐹࡋ࡚࠸࡚ឤࡌࡓࡢࡣ㸪20 ௦
ᚋ༙࠿ࡽࢩࣗࢩࣗࡢ╔⏝⪅ࡀቑ࠼ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠼ࡓࠋࡲࡓ㸪≉
࡟ 30௦ࡢࢩࣗࢩࣗ╔⏝⪅ࡀ┠❧ࡗࡓࠋ 
ᅗ㸲࡛ࡣࢩࣗࢩࣗࢆ╔ࡅ࡚࠸ࡓ 78 ேࡢ㧥ᆺ(⤖ࡧ᪉)ࢆㄪ
࡭࡚ࡳࡓࠋ⤖ᯝࡣࢢࣛࣇࡢ㏻ࡾ࡛㸪࣏ࢽ࣮ࢸ࣮ࣝࡀ඲యࡢ
44㸣㸪ࣁ࣮ࣇ࢔ࢵࣉࡀ 28㸣㸪ࢧ࢖ࢻ࢔ࢵࣉ(ᶓ࡛᮰ࡡࡿ㧥ᆺ)
ࡀ 13㸣㸪࠾ᅋᏊ㸪ࡳࡘ⦅ࡳ࣏ࢽ࣮ࢸ࣮ࣝࡀඹ࡟㸴㸣ࡔࡗࡓࠋ
ࡸࡣࡾ࣏ࢽ࣮ࢸ࣮ࣝࡀከ࠿ࡗࡓࡀ㸪20 ௦ᚋ༙࠿ࡽ 30 ௦ࡃࡽ
࠸ࡣࣁ࣮ࣇ࢔ࢵࣉ࡛ࢩࣗࢩࣗࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ┠❧ࡗࡓࠋ 
ᅗ㸳࡛ࡣࢩࣗࢩࣗ╔⏝⪅ࡢࢩࣗࢩࣗࡢⰍࢆㄪᰝࡋࡓࠋ⤖ᯝ
ࡣ㯮ࡸ㯮ᆅ࡟᯶ࡢࡶࡢࡀᖺ௦㛵ಀ࡞ࡃ┠❧ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࣆࣥ
ࢡⰍࡣⱝ࠸ୡ௦࡟┠❧ࡗࡓࠋ 
 ⾤୰ㄪᰝ࡟ࡼࡿ⪃ᐹ
ࢩࣗࢩࣗࡢ౑⏝⋡ࡣ඲యࡢ 26㸣࡛㸪ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡼࡾࡶ౑
⏝⋡ࡢప࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᖺ௦ูㄪᰝ࡛ࡣ㸪ࠕࢩࣗࢩ
ࣗࠖࡣ㸪୺࡟ 20 ௦ᚋ༙㹼40 ௦ࡃࡽ࠸ࡢዪᛶࡀ㌟࡟╔ࡅ࡚࠾
ࡾ㸪ⱝ࠸ୡ௦࡟ேẼ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ㸪኱ேࡢዪᛶ㸪ാࡃዪᛶ࡟
ேẼࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ࢩࣗࢩࣗࡀࡶࡘ≉ᚩࠕ⳹
ࡸ࠿ࡉ ࠖࠕ౽฼ࡉࠖࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࢩࣗࢩࣗࢆ౑࠼ࡤ㸪᫬㛫ࡀ࡞࠸᫬࡛ࡶ⡆༢࡟㸪⳹ࡸ࠿࡞ࢫࢱ
࢖ࣝࢆసࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡢࡔࠋࡘࡲࡾ㸪ࢩࣗࢩࣗ࡟ࡣ᭹ࢆ㑅
ࡤࡎ㸪⡆༢࡟╔⏝࡛ࡁ㸪࡞࠾࠿ࡘᡭᢤࡁ࡟ぢ࠼࡞࠸⳹ࡸ࠿࡞
ࡶࡢࡀồࡵࡽࢀࡿࡢࡔࠋ 
㸴㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
 ࢩࣗࢩࣗࡣࡸࡣࡾ㸪㧥㣭ࡾ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ
࡛㸪ࢩࣗࢩࣗࡢከᶵ⬟࣭ከゅⓗ࡞㒊ศࢆ㸪⾤୰࡛ࡣぢࡿࡇ࡜
ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪༞ᴗ◊✲ࡢᮏయ࡛ࡣ㧥㣭ࡾ௨እ࡟
࡛ࡶ౑࠸ࡓ࠸࡜ᛮࢃࡏࡿࢩࣗࢩࣗࡢ౑࠸㐨ࢆ⪃࠼㸪ᥦ᱌ࡋࡓ
ࡀ㸪ᮏ✏࡛ࡣ┬␎ࡍࡿࠋ 
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